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敷地面積 27, 546m' 
総工費 8億円
（体育館）


























敷地面積 1, 924. 51m' 































































































































































































































































































































































































質および日当・宿泊料）を交付するものである。派遣期聞は 1) 1か月， 2）約3か月， 3）約6
か月である。
岡正遣期間｜所 属部局 ｜職名 ｜氏 研 究 題 自
6か月 ｜文 学 部｜助教授｜岩倉具忠｜「シチリア派の性格とその言語的特徴」についての調査研究
グ ｜農 学 部｜教授｜武居有恒｜土砂災害に対する森林の影響に関する研究
。 ｜木材研究所 ｜助手｜高橋旨象 IMicrofungiによる木材劣化の生化学的研究
3か月｜理 学 部｜教授｜総畑 茂｜双的型偏微分方程式の研究
グ i教 養 部｜教授｜宮武義郎｜素粒子の構造
グ ｜人文科学研究所｜；教授｜ 川勝義雄 ｜ヨ ローッ パにおける漢籍の所在調査
1か月 ｜教育学部 ｜教授｜渡辺島洋二 l国際社会学会に参加および都市開発の社会学的研究
グ ｜理 学 部 ｜教授｜ 岩槻邦男 ｜東南アジア（マレ シーア地域）の組物相の研究
グ ｜医 学 部｜講師｜河村甚郎｜皮膚電子顕微鏡形態学に関する国際会議出席および研究調査
グ ｜薬 学 部｜教授｜田中 久！核医学診断薬の開発，特に短寿命核種の応用に関する研究調劃
グ｜工 学 部｜教授｜庄野達哉｜計惣健常升野習参謀プ忍？？理器霊化学会
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1か月 良 A寸M」' 部 講師 石田祐三郎 氷圏微生物の生理および生態に関する研究調査
， 教養部 教授 藤家翻雄 事警出リ議席シなソ時ら－び1学ぴに複耕僻融会議に出航らぴに解析学に
， 食糧科学研究所 教授 岩井和夫 ムにテ 栄お養よび・食生物糧学科学に関にす関する第る研6究回調国際査シンポジウ
， ウイルメ、研究所 教授 花岡正男 T細胞白血病の地理病理学的研究調査





受入部局 ｜ 招へい学者名 1 ； ~.1: · 忠明側室 ｜ 研 究 題 目
！ ｜ドイツ連邦共和国 ｜ 
経済学部 ｜ JU耶 nKocka ｜ビ レフェルト大学正 ｜比較社会史
｜ ｜教長 ｜ドイノおよびアメリカ合衆国の現代史
｜ ｜アメリカ合衆国 ｜ 
理学部ITh印 d川 Han叫 l長タ、／
薬 学 部 ｜ Johan Stenflo ｜スウエ一デン ｜生化学
｜ ｜ノレγ ト大学特別研究員 ｜血液凝固の生化学





代 表 者 ｜ 調 査 名








名 ｜氏 派 遺 目 的
長I岡 本 道 雄 1~r. 9 ・ 7－~r 9.21 Iよドびイ学ツ術連研邦究共和に関国すにおる意け見る高交等換教育 ・研究機関等の視察お
， ， 153.12.1…2.30 I脚び学術研ジ何ア諸国吋におけ見る高交等換教育 同関向察およ
附（法属学図部書教館授長） ｜ 仲峠 ｜ ｜全学準調備査図書に対館シス…改知識善お刷得版図書館の新州諸営機国械の突化良平 53.10.26～53.11.11 情の して必要な 資料をるための欧
笠 153.12.18-53.12.30I賄アジア諸国問問の管理運悶する実情調査
整附属理図課書館長 ｜ 倉 橋 英 逸 153.10.26-53.11.251鵠全学警図書に館対、しンスて必ア要ムなの改知善識資お料よひを‘附得版る図た書め館の欧の新米営諸機国械の実化











































































































Malcolm Owen Robins氏来学， 関係教官
と懇談（23日まで）
23日 修土学位授与式
グ 博士学位授与式
24日卒業式
26日 プラジノレ園サンパウロ大学コミュニケーショ
γ学部長 AntonioG. Ferri氏人文科学研究
所を訪問
28日 附属図書館商議会
。安全委員会
グ ソピエト連邦共和国ソ逮科学アカデミー東洋
学研究所所長 EvgenyMaksimovich 
Primakov氏来学，国際交流委員会委員長と
懇談および人文科学研究所を訪問，同アカデ
ミー東洋学研究所国際協力部長 Vitary
Terenchevich Veselov氏ならびに向アカデ
ミ一極東研究所研究員 RyuHakku氏人文
科学研究所を訪問
グ フランス国大学省国際局次長 Jacqueline
Canipe！氏来学，国際交流委員会委員長と懇
談
脱落し，また上田正昭教養部長の後任井上健教授の任
期「昭和56年3月31日まで」が「昭和55年3月31日ま
で」の誤りでしたので，お花びして訂正します。
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